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REFERENCIAS 
 
DESCRIPCIÓN:  El Contrato de Trabajo ha sido expuesto desde el punto de vista 
legal, permitiendo apreciar los principales aspectos que lo caracterizan como tal. 
Asì mismo, se explicaron los efectos economicos de un contrato de trabajo vigente 
como son el salario y las prestaciones sociales. Finalmente se presentan algunos 
ejemplos de liquidacion de prestaciones sociales. 
 
METODOLOGÍA: El articulo se desarrollo siguiendo la linea de investigacion de la 
escuela francesa y es asi como se consultaron  los doctrinantes mas importantes 
en materia laboral, tanto del orden nacional como internacional, doctrina que se 































































plasmo dentro del texto del articulo con un lenguage sencillo y practico para todo 
aquel que desee conocer  sobre la materia 
PALABRAS CLAVES: Contrato Trabajo,Salario, Prestaciones Sociales / Work 
Contract, Wage, Social Benefits 
 
CONCLUSIONES: Conclusiones 
El Estado Social de Derecho desde la misma Carta Magna elevo a rango 
supralegal al trabajo; lo considera como derecho y deber y desarrollo  
normatividad  de protección al trabajo, especialmente para el trabajador. 
Las normas que regulan el contrato de trabajo son sencillas de aplicar y de 
comprender tanto para el empresario como para el trabajador. 
En los contratos de trabajo prima la ley y la realidad sobre las formalidades 
acordadas por el empleador y el trabajador. 
Los beneficios mínimos establecidos por la ley para el trabajador son 
irrenunciables. 
El estado brinda tanto al empleador como al trabajador facilidades de 
vinculación de  manera formal  para la celebración del contrato de trabajo, al 
establecer diferentes tiempos de duración. 
La Ley 50 de 1990, le permitió a los empresarios pactar los contratos de trabajo 
sin cesantías retroactivas a partir de enero 1 de 1991, entregando estos parte del 
capital de trabajo que les facilitaba la administración de las mismas a los fondos 
de cesantías, afectando al sistema productivo pues estos recursos se invierten en 
la bolsa de valores. 
El trabajador colombiano se afectó al desmontar las cesantías retroactivas, 
perdió una prestación social que para él, era el ahorro de toda su vida.   































































Tanto el empleador como el trabajador aseguraron una estabilidad en la 
cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a través de 
las Administradoras de Riesgo Laboral (ARL).  
El Congreso de la República  no ha expedido el Estatuto del Trabajo. 
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